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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui bagaimana minat investasi subsektor perkebunan  di  pasar  modal  Indonesia  dalam
 kurun  waktu  2  tahun  terakhir.  Lokasi penelitian  ini  adalah  di  Kantor  IDX  Cabang  Banda  Aceh.  Adapun  objek  dalam
penelitian  ini  dikhususkan  pada  minat  investasi  subsektor  perkebunan  di  indonesia melalui  pasar  modal  Indonesia.  Ruang 
lingkup  penelitian  ini  hanya  terbatas  pada minat investasi yang dilihat dari jumlah stock saham, harga saham, penjualan saham,
dan nilai tukar dollar. Model analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil  penelitian  menunjukkan  minat 
investasi  terhadap  subsektor  perkebunan  sawit di  pasar  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  dilihat  dari  tingginya  penjualan  saham 
oleh perusahaan  perkebunan  kepada  calon  investor.  Dimana  faktor  harga  saham,  stock saham,  nilai  tukar  dollar,  dan  inflasi 
mempunyai  pengaruh  terhadap  minat  investor yaitu  penjualan  saham  oleh  perusahaan  perkebunan.  Hasil  analisis 
menunjukkan bahwa  factor  stock  saham,  nilai  tukar  dollar,  dan  inflasi  mempunyai  pengaruh terhadap minat investor di
subsektor perkebunan sawit, sedangkan harga saham tidak berpengaruh terhadap minat investor di sektor perkebunan sawit. Kata
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